他流試合のチカラ：周囲を観察し、自分の役割を想像し、自ら行動すること by 藤田 紀久子
私
は
i
-
I
O
I
O
I
O
l
年
よ
り
C
S
R
を
担
当
し
て
お
-
'
若
い
社
員
た
ち
の
研
修
同
様
へ
大
学
や
学
生
団
体
に
講
演
の
要
請
を
受
け
る
な
ど
学
生
と
の
接
点
も
多
い
。
う
ち
c
s
i
o
o
^
t
*
年
よ
り
2
年
間
は
人
事
担
当
と
し
て
主
に
新
卒
社
員
、
店
舗
ス
タ
ッ
フ
の
採
用
に
携
わ
り
、
以
後
も
引
き
続
き
新
卒
採
用
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関
わ
っ
て
い
る
。本
稿
で
は
、
企
業
人
の
立
場
か
ら
f
e
O
O
U
と
の
協
働
体
験
を
通
じ
た
今
日
の
若
者
の
あ
り
方
や
人
財
育
成
へ
そ
し
て
へ
そ
の
可
能
性
に
つ
い
て
論
じ
て
み
た
い
と
思
う
。
一
時
期
の
就
職
氷
河
期
と
言
わ
れ
た
極
端
な
就
職
難
へ
の
対
処
の
後
遺
症
か
、
公
私
と
も
に
無
難
に
振
舞
お
う
と
す
る
若
手
社
員
や
学
生
た
ち
が
主
流
に
な
っ
て
久
し
い
。
ま
た
へ
弊
社
の
よ
う
な
化
粧
品
専
門
店
に
入
社
を
希
望
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
希
望
職
種
と
し
て
漠
然
と
「
C
S
R
」
や
「
企
画
」
と
応
え
る
ケ
ー
ス
が
あ
ま
-
に
も
多
-
、
自
分
が
実
際
に
働
-
こ
と
を
イ
メ
ー
ジ
で
き
て
い
な
い
学
生
た
ち
に
困
惑
す
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
へ
「
若
い
人
の
意
見
を
活
か
そ
う
」
と
し
て
も
、
当
の
若
者
が
大
人
ウ
ケ
の
す
る
無
難
な
答
え
を
探
し
て
い
た
り
、
ブ
レ
ー
ン
ス
ト
ー
ミ
ン
グ
を
し
て
多
-
の
意
見
を
引
き
出
そ
う
と
し
て
も
、
積
極
的
に
発
言
し
て
仲
間
と
意
見
を
シ
ェ
ア
し
よ
う
と
せ
ず
に
頭
の
中
で
優
等
生
的
な
正
解
を
考
え
て
い
た
り
す
る
ケ
ー
ス
に
直
面
す
る
こ
と
も
多
い
。
こ
う
し
た
傾
向
に
関
し
て
は
危
機
感
を
感
じ
る
と
こ
ろ
で
あ
-
、
学
生
や
新
卒
を
含
め
て
人
財
育
成
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
は
、
日
頃
よ
り
重
要
な
課
題
と
し
て
認
識
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
問
題
意
識
を
持
ち
つ
つ
へ
ザ
・
ボ
デ
ィ
シ
ョ
ッ
プ
は
、
f
e
-
o
O
o
と
社
会
貢
献
を
目
指
す
実
践
的
な
試
み
を
行
っ
て
き
た
。
ザ
・
ボ
デ
ィ
シ
ョ
ッ
プ
の
D
V
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
私
が
担
当
す
る
部
署
で
は
、
ブ
ラ
ン
ド
の
使
命
で
あ
る
「
社
会
・
環
境
の
変
革
を
追
求
す
る
」
た
め
の
一
環
と
し
て
、
店
頭
で
地
球
温
暖
化
防
止
、
H
I
V
一
<
!>
-
i
Q
g
o
な
ど
の
啓
発
活
動
に
加
え
、
N
O
O
ゥ
年
か
ら
は
店
頭
で
D
V
の
啓
発
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
企
画
に
取
り
組
ん
で
い
る
。D
V
を
個
人
的
な
問
題
で
は
な
-
「
社
会
の
問
題
」
と
捉
え
、
そ
の
問
題
性
を
c
/
)
P
l
,
w
<
ォ
O
t
3
H
L
(
声
に
出
し
)
、
市
民
の
意
識
を
高
め
る
こ
と
で
D
V
の
根
絶
を
目
指
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
ー
c
^
o
o
c
-
-
年
は
、
F
T
C
シ
ェ
ル
タ
ー
主
催
の
「
親
子
合
宿
」
の
支
援
を
継
続
し
な
が
ら
へ
特
定
非
営
利
活
動
法
人
全
国
シ
ェ
ル
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
主
催
す
る
「
D
V
根
絶
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
も
支
援
し
た
。
店
頭
で
は
、
お
客
様
に
寄
付
商
品
の
リ
ッ
プ
グ
ロ
ス
に
因
ん
だ
リ
ッ
プ
型
の
カ
ー
ド
に
「
c
o
D
h
W
<
W
o
U
T
」
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
書
い
て
い
た
だ
き
'
接
客
を
通
し
て
親
し
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
で
き
る
と
い
う
私
た
ち
の
特
性
を
生
か
し
な
が
ら
へ
お
客
様
も
主
体
的
に
参
加
で
き
る
双
方
向
的
な
活
動
を
試
み
た
。
さ
ら
に
も
市
民
団
体
な
ど
と
力
を
合
わ
せ
て
顔
の
見
え
る
支
援
を
目
指
す
一
環
と
し
て
'
大
学
・
学
生
と
の
協
働
に
も
力
を
い
れ
て
い
る
。な
ぜ
な
ら
へ
世
界
中
の
ザ
・
ボ
デ
ィ
シ
ョ
ッ
プ
の
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
た
ち
が
創
業
者
デ
イ
ム
・
ア
ニ
ー
タ
・
ロ
デ
ィ
ッ
ク
の
理
念
か
ら
多
-
を
学
び
、
環
境
や
社
会
問
題
に
関
す
る
活
動
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て
き
た
よ
う
に
'
彼
女
の
影
響
力
を
学
生
た
ち
と
共
有
す
る
こ
と
が
我
々
の
社
会
貢
献
に
繋
が
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
副
次
的
な
効
果
で
は
あ
る
が
'
伝
統
的
に
一
方
的
な
広
告
戦
略
を
と
ら
ず
'
店
頭
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
の
直
接
的
な
コ
ミ
ユ
ケ
-
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
地
道
な
広
報
活
動
を
好
ん
で
き
た
ブ
ラ
ン
ド
と
し
て
'
学
生
と
直
接
触
れ
合
う
こ
と
は
「
等
身
大
の
ブ
ラ
ン
ド
へ
企
業
」
を
学
生
に
理
解
し
て
も
ら
う
た
め
の
よ
い
機
会
で
も
あ
る
。
大
学
と
の
協
働
を
通
じ
て
ま
ず
、
F
T
C
シ
ェ
ル
タ
ー
主
催
の
「
親
子
合
宿
」
支
援
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
f
e
o
o
o
の
学
生
た
ち
と
協
働
す
る
機
会
が
あ
っ
た
。合
宿
自
体
は
、
様
々
な
人
や
組
織
の
連
携
を
通
じ
て
被
害
者
を
支
援
す
る
意
47
味
で
成
果
の
大
き
い
も
の
で
あ
っ
た
。
一
方
で
'
若
者
た
ち
の
働
き
ぶ
り
と
い
う
視
点
で
は
、
期
待
し
て
い
た
活
発
さ
と
は
逆
に
、
大
人
し
-
指
示
を
待
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
彼
ら
の
姿
が
目
に
つ
い
た
。
例
え
ば
'
子
ど
も
た
が
自
分
た
ち
の
将
来
を
重
ね
て
学
生
を
見
て
い
る
こ
と
が
想
像
で
き
れ
ば
、
も
っ
と
ム
ー
ド
メ
ー
カ
ー
と
し
て
積
極
的
に
関
わ
る
こ
と
も
で
き
た
の
で
は
な
い
か
。
敢
え
て
学
生
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
自
分
が
'
ス
キ
ル
や
知
識
な
ど
の
専
門
性
で
は
な
-
、
社
会
人
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
で
き
な
い
へ
子
ど
も
た
ち
に
夢
や
可
能
性
を
見
せ
る
存
在
と
し
て
も
期
待
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
気
づ
け
ば
'
自
分
が
何
を
す
べ
き
か
が
分
か
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
周
囲
か
ら
期
待
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
自
分
で
判
断
し
行
動
す
る
こ
と
に
弱
い
と
い
う
傾
向
は
'
学
生
だ
け
で
な
-
若
い
社
員
に
も
共
通
し
て
い
る
。恐
ら
く
へ
家
庭
内
で
家
事
を
分
担
し
た
り
'
祖
父
母
や
年
下
の
兄
弟
の
世
話
を
し
た
-
す
る
機
会
に
乏
し
く
'
お
姫
様
の
よ
う
に
大
切
に
博
か
れ
て
育
っ
た
若
者
に
と
っ
て
'
自
発
的
に
働
-
こ
と
自
体
が
困
難
な
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
他
者
の
た
め
に
自
分
が
働
-
と
い
う
体
験
に
薄
く
'
し
か
も
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
頼
っ
て
き
た
た
め
に
へ
誰
か
の
た
め
に
な
り
た
い
と
願
い
、
社
会
問
題
へ
の
意
識
が
高
い
若
者
た
ち
に
と
っ
て
「
周
囲
を
観
察
し
'
自
分
の
役
割
を
想
像
し
'
自
ら
行
動
す
る
」
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
が
意
外
に
も
軽
易
度
が
高
い
と
い
う
の
は
皮
肉
な
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
幼
さ
に
関
し
て
は
'
新
卒
採
用
の
現
場
で
出
会
う
学
生
た
ち
の
多
-
が
社
会
貢
献
を
し
た
い
と
言
い
な
が
ら
、
「
社
会
貢
献
の
部
署
で
企
画
を
す
る
こ
と
」
に
し
か
考
え
が
至
ら
ず
、
お
客
様
と
日
常
的
に
接
す
る
事
業
の
特
性
を
活
か
し
て
'
自
分
が
啓
発
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
最
前
線
で
活
躍
し
得
る
こ
と
に
思
い
至
ら
な
い
で
い
る
こ
と
を
思
い
起
こ
さ
れ
る
。「
自
分
の
力
が
生
か
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
」
と
思
い
込
む
若
い
社
員
の
背
景
に
は
、
自
分
の
役
割
を
想
像
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
自
分
の
仕
事
を
自
分
で
意
味
づ
け
'
自
分
で
価
値
を
創
造
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
事
実
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
9
月
に
は
f
e
-
O
O
O
の
学
生
が
延
世
大
学
(
ソ
ウ
ル
)
の
学
生
と
協
働
し
て
同
大
学
内
で
デ
ー
ト
D
V
防
止
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
実
施
す
る
と
き
に
同
行
す
る
機
会
を
得
た
。
企
画
で
は
t
f
e
O
O
O
の
学
生
の
思
慮
深
さ
が
延
世
大
学
の
学
生
に
と
っ
て
は
熱
意
の
な
さ
に
感
じ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
行
き
違
い
へ
延
世
大
学
側
の
質
問
や
議
論
に
慣
れ
た
様
子
に
押
さ
れ
気
味
な
ど
の
相
違
点
が
散
見
さ
れ
た
。
さ
ち
に
は
、
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
を
怠
れ
ば
意
見
が
な
い
の
と
同
じ
だ
と
気
づ
け
ば
'
例
え
ば
、
言
葉
や
考
え
方
や
文
化
の
相
違
を
恐
れ
ず
、
お
互
い
の
言
葉
を
使
え
な
-
と
も
英
語
を
駆
使
し
て
意
見
を
ぶ
つ
け
あ
う
こ
と
も
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
っ
た
点
が
指
摘
で
き
る
。
し
か
し
'
以
上
の
よ
う
な
私
が
感
じ
た
予
想
外
の
未
熱
さ
の
一
方
で
、
学
生
と
関
わ
る
魅
力
は
確
か
に
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、
彼
ら
が
、
こ
ち
ら
が
想
像
も
で
き
な
い
こ
と
を
感
じ
へ
成
長
す
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。1
0
月
に
は
f
e
o
o
o
と
共
催
の
C
S
R
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
ビ
ジ
ネ
ス
を
変
え
る
、
社
会
が
変
わ
る
～
ザ
・
ボ
デ
ィ
シ
ョ
ッ
プ
が
創
る
『
キ
レ
イ
』
な
世
界
～
」
を
実
施
し
、
再
び
f
e
O
O
O
の
学
生
た
ち
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
参
加
し
た
。
学
生
た
ち
は
自
発
的
に
申
し
出
て
、
キ
ャ
ン
パ
ス
内
で
一
般
学
生
た
ち
に
リ
ッ
プ
型
カ
ー
ド
を
手
渡
し
、
3
0
0
枚
も
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
集
め
て
い
た
。分
か
-
や
す
く
協
力
を
求
め
る
ボ
ー
ド
を
手
作
り
し
生
き
生
き
と
活
動
し
て
い
る
学
生
た
ち
を
見
る
と
、
親
子
合
宿
や
延
世
大
学
と
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
経
験
を
生
か
し
、
随
分
と
力
強
く
な
っ
た
も
の
だ
と
感
慨
深
か
っ
た
。さ
ら
に
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
今
後
に
繋
げ
て
い
-
た
め
に
へ
参
加
者
た
ち
に
コ
メ
ン
ト
を
呼
び
掛
け
て
後
日
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
実
施
し
た
と
聞
い
た
と
き
に
は
、
少
々
び
っ
く
り
す
る
と
と
も
に
へ
こ
ち
ら
の
意
図
を
し
っ
か
り
受
け
止
め
、
さ
ら
に
自
分
た
ち
な
り
に
展
開
し
て
-
れ
て
い
る
こ
と
に
嬉
し
く
思
っ
た
。若
者
は
体
験
を
重
ね
る
こ
と
で
そ
の
能
力
を
高
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
の
証
明
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
へ
デ
ー
ト
D
V
問
題
を
は
じ
め
あ
ら
ゆ
る
社
会
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
て
も
、
若
者
が
発
言
し
行
動
す
れ
ば
'
同
世
代
の
注
目
や
共
感
を
得
や
す
く
、
意
識
を
変
え
て
い
く
と
い
う
点
で
最
良
の
啓
発
活
動
と
な
る
。若
者
の
自
発
的
な
活
動
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
こ
と
は
、
弊
社
の
目
指
す
社
会
変
革
に
も
繋
が
っ
て
い
-
。
最
後
に
組
織
の
中
で
の
体
験
を
通
じ
て
互
い
に
成
長
し
て
い
け
る
よ
う
な
人
財
が
ま
す
ま
す
求
め
ら
れ
る
昨
今
へ
若
い
社
員
や
学
生
た
ち
に
は
人
と
協
力
す
る
こ
と
が
個
人
プ
レ
ー
以
上
の
ア
イ
デ
ィ
ア
や
成
果
を
生
み
出
せ
る
と
い
う
当
た
り
前
の
こ
と
を
体
験
し
へ
そ
の
喜
び
や
楽
し
さ
を
知
っ
て
も
ら
い
た
い
。
ま
た
、
チ
ー
ム
に
貢
献
し
'
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
と
れ
る
人
財
が
も
っ
と
評
価
さ
れ
る
よ
う
な
仕
組
み
を
求
め
た
い
と
思
う
。
そ
れ
に
は
'
以
心
伝
心
が
通
用
す
る
仲
間
う
ち
で
満
足
せ
ず
へ
他
流
試
合
に
ど
ん
ど
ん
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。頭
で
考
え
る
の
で
は
な
く
へ
場
を
経
験
し
て
い
-
こ
と
で
し
か
へ
こ
の
分
野
で
の
成
長
は
難
し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
か
ら
だ
。
1
1
月
に
、
私
の
部
署
の
若
い
社
員
が
早
稲
48
田
大
学
の
提
供
す
る
「
グ
ロ
ー
バ
ル
ヘ
ル
ス
」
の
授
業
で
D
V
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
取
組
み
に
つ
い
て
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
機
会
を
得
た
。彼
女
の
母
校
で
後
輩
に
あ
た
る
学
生
た
ち
に
自
分
の
仕
事
に
つ
い
て
語
る
場
に
臨
む
こ
と
は
相
当
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
も
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
も
ひ
と
つ
の
他
流
試
合
で
あ
る
。
大
学
と
い
う
場
で
あ
る
か
ら
こ
そ
敢
え
て
若
い
社
員
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
が
許
さ
れ
る
と
い
う
、
ほ
か
で
は
で
き
な
い
場
に
恵
ま
れ
、
こ
れ
に
応
え
る
こ
と
で
自
信
と
成
長
に
繋
が
る
貴
重
な
機
会
で
あ
っ
た
と
思
う
。こ
れ
は
へ
親
子
合
宿
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
参
加
し
た
他
の
社
貞
が
'
ビ
ジ
ネ
ス
の
現
場
を
離
れ
て
母
子
の
参
加
者
と
出
会
う
こ
と
で
、
多
-
を
気
づ
き
、
考
え
へ
そ
の
後
の
業
務
の
お
い
て
も
新
し
い
視
点
を
得
た
こ
と
に
も
共
通
す
る
。
こ
ん
な
事
例
も
あ
る
。
弊
社
の
従
業
員
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の
一
環
と
し
て
'
高
齢
者
施
設
で
の
ハ
ン
ド
マ
ッ
サ
ー
ジ
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
体
験
を
取
-
入
れ
て
い
る
が
'
参
加
者
の
半
分
以
上
は
高
齢
者
と
触
れ
合
っ
た
経
験
が
な
い
若
者
な
の
で
あ
る
。
不
安
そ
う
な
社
員
で
も
、
相
手
に
寄
り
添
っ
て
楽
し
い
ひ
と
と
き
を
も
つ
こ
と
が
マ
ッ
サ
ー
ジ
の
手
順
よ
り
も
重
要
だ
と
事
前
に
念
を
押
せ
ば
、
こ
ち
ら
の
想
像
以
上
に
会
話
が
は
ず
み
へ
-
時
間
後
に
は
全
員
が
満
足
の
笑
顔
を
見
せ
て
く
れ
る
の
だ
。何
か
を
成
し
遂
げ
た
成
功
体
験
は
自
信
に
つ
な
が
-
、
自
発
性
に
も
繋
が
っ
て
い
-
0若
い
社
員
や
学
生
が
で
き
な
い
こ
と
に
呆
れ
嘆
-
前
に
、
適
切
な
場
を
提
供
し
'
正
し
い
方
向
づ
け
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
長
す
る
可
能
性
が
な
い
か
も
う
一
度
検
討
し
て
み
る
こ
と
も
重
要
な
の
で
あ
ろ
う
。
今
後
と
も
、
市
民
団
体
や
大
学
、
各
地
の
女
性
セ
ン
タ
ー
な
ど
'
ビ
ジ
ネ
ス
の
常
識
が
通
用
し
な
い
他
セ
ク
タ
ー
と
接
触
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
機
会
を
通
じ
て
、
そ
の
体
験
を
仲
間
で
シ
ェ
ア
す
る
と
い
っ
た
こ
と
を
繰
返
し
な
が
ら
、
若
い
社
員
が
人
間
力
を
磨
い
て
い
け
る
よ
う
な
場
を
提
供
し
て
い
こ
う
と
考
え
て
い
る
。ま
た
、
学
生
に
対
し
て
も
、
共
通
の
テ
ー
マ
の
下
に
協
働
し
て
い
く
こ
と
は
も
と
よ
り
へ
さ
ら
に
協
働
を
通
じ
て
リ
ア
リ
テ
ィ
を
も
っ
て
自
分
が
社
会
で
働
-
こ
と
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
も
ら
い
た
い
と
思
う
。双
方
の
気
づ
き
と
成
長
の
た
め
の
貴
重
な
機
会
で
あ
る
^
O
O
O
と
の
協
働
を
、
今
後
も
大
切
に
し
て
い
き
た
い
と
思
I
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